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反復疑問形式 “有没有＋動詞性の２音節語” について
佐　藤　富士雄
０．は じ め に
筆者は10数年前から、“有没有＋動詞句 ?” を始めとする現代中国語の反復疑問形式に関心を持ち、北
京、上海、武漢、福建、広東等の地域の、大学生を中心とした若い世代が日常使用する共通語 “普通话”
の中での使用頻度（＝受容度）の実態調査を行って、その結果を分析し報告してきた1）。そこから浮かび
上がった大まかな傾向は、この形式が広東、福建、上海など華南、華中沿海部でごく普通に使用されるよ
うになっているほか、北京などでも急速に受容が進んでいるという現状であった。
この分析結果は、基礎となる調査が、中国の各大学の漢語教育の専門家の協力を得たとはいえ、基本的
に個人による小規模なものであり、１地点での被験者の数が20名～200名程度、調査項目として取り上げ
た例文も、述語動詞に先行する前置詞を反復するタイプを含めても35個に過ぎないなど、量と質の両面で
一定の制約を受けたものではあったが、「反復疑問形式 “有没有＋動詞句 ?” は、香港、広州など東南部沿
海地域で生まれ、その文化的、経済的影響力の支えと、“有没有＋名詞句” の形式や “没有＋動詞句” の形
式は存在しても、“有＋動詞句”、“有没有＋動詞句” の形式が存在しなかった共通語の文法的空白を埋める
形で、北京などでも受容が進んでいる。」という、華中師範大学の邢福义教授が20年あまり前に行った重
要な指摘（邢福义《“有没有VP” 疑问句式》《华中师范大学学报（哲社版）1990年第１期》）ともよく一致
し、一定の客観性を備えたものになっていたと判断すると共に、今後も分析と考察を進めてゆきたいと考
えている。
今回は、これまでに行った考察とは視点を変え、“有没有” に後置される成分にはどのような文法的性
質を備えた語句が観察されるのかという問題から入って、中国語の動詞性の２音節語の名詞的用法につい
て、中国でもっとも信頼される中国語辞典である《现代汉语词典》の第５版（2005年６月）の語義別品詞
分類を参考に考えてみることにしたい。
なお、得られる結論にできるだけ客観性を持たせるために、例文はすべて北京大学の現代漢語データ
ベース《北京大学现代汉语语料库》（2011年３月18日ダウンロード版）に求め、最初の約3000個（一部は
1）　佐藤富士雄　1995.03『中国語反復疑問文の構造とその教授法』「中央大学論集」第16号
　　 佐藤富士雄　2008.02『中国語反復疑問文の使用状況――前置詞反復型疑問文は成立するか』「中央大学論集」
第29号
　　 佐藤富士雄　2010.03『中国語動詞述語反復型疑問文の使用状況――北京、吴、闽、粤４方言地域出身者の共
通語を比較する――』「中央大学論集」第31号　ほか
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1000個または2000個）の例文を対象に分析を行うことにする。
1．“有没有” の後続成分の品詞面の特徴
反復疑問形式 “有没有…” に後続する成分には、品詞面から見て、①名詞性の語句、②名詞性の語＋動
詞句、③名詞性か動詞性か判別しにくい語、④動詞性の語句、⑤形容詞性の語句、の５つのタイプが存在
する。いま、その典型的な例を挙げると、以下のようになる。（下線部が後続成分。訳は筆者）
例１）①　太阳系有没有第十颗行星？　p.1（太陽系には10個目の惑星があるのか？）
　２）②　共产党有没有资格领导，这决定于我们党自己。p.7（共産党には指導する資格があるのかど
うか、それは我々の党自体によって決まる。）
　３）③　最近荷兰要驱逐两万多申请难民没成功的人，对你有没有影响？　p.2（最近オランダが、
２万人以上の難民申請に失敗した人たちを追い出そうとしていることは、あなたにとって影響
があるのか？）
　４）④　那你当时有没有想到是非典？　p.2（それじゃあなたは当時、それが新型肺炎であることに
思い至らなかったのか？）
　５）⑤　看病和孩子上学有没有困难？　p.2（病気を診てもらうのと子供が学校に通うのに困難があ
るかどうか？）
ここから後は、後続成分の品詞性を議論する必要があるので、その仮の基準として《现代汉语词典》第
５版における各語の語義項目別の品詞分類を、挙げられた語義項目の順に v（動詞）、n（名詞）、a（形容
詞）prep（前置詞）、adv（副詞）の形で付記してゆくことにする。
例１の後続成分 “行星” の語義別の品詞分類は純粋の名詞［n/-］であり、他の品詞に関する記述はな
い。したがって、“有没有” と “行星” の関係は、「動詞句（肯定形＋否定形）＋目的語」と考えるのが
適当である。
例２の後続成分 “资格”［n/n］と “领导”［v/n］の関係は、「“有没有” の抽象名詞目的語＋後置修飾
語」と考えるべきであろう。
例３の後続成分 “影响” の品詞分類は［v/n/　　a］で、３番目の書面語の形容詞を除けば、動詞「影
響する」と名詞「影響」の２つの語義があることになり、前後に修飾語も目的語もないこの環境で品
詞を判定する手掛かりは少ない。したがって、その前の “有没有” は、［肯定形＋否定形］の組立て
の副詞句、動詞句のいずれとも解釈し得る。後者である場合は、その後続成分 “影响” は動詞性の語
が名詞として用いられたもの、すなわち「動名詞用法」と見なすことができる。
例４の後続成分 “想到” は、《现代汉语词典》第５版においてそのままの形では項目が立てられていな
いが、“想不到”、“想得到” がいずれも　　（＝v）と記述されているところから、前項 “想”［v/v/v/
v］と後項 “到”［v/v/v］から成る動補構造の複合動詞 vc「（どこまで）考えつく、考え及ぶ」で、
その後ろの “是非典” はその目的語節、その前の “有没有” は、副詞句であると考えられる。
例５の後続成分 “困难” の品詞分類は［a/a/n］で、この用例の場合、“有没有” は動詞の肯定形と否定
形で、“困难” はその目的語で、形容詞性の２音節語（２音節形容詞）が名詞として用いられたもの
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（仮に「形名詞用法」と呼ぶ）と見なすことができる。
以上の結果を整理すると、文型①～⑤の内部構造はそれぞれ以下のように表記される。
文型①：［動詞句 “有没有”＋名詞目的語］
文型②：［動詞句 “有没有”＋名詞目的語＋後置修飾語］
文型③：［副詞句 “有没有”＋述語動詞］／［動詞句 “有没有” ＋動名詞目的語］のいずれか
文型④：［副詞句 “有没有”＋述語動詞句］
文型⑤：［動詞句 “有没有”＋形名詞目的語］
このうち最後の文型⑤は、本稿の目的である動詞と名詞の兼類の問題と直接関連しないため、今回の考
察の対象からは除外する。
次の第２章では、①から④の４つの文型における “有没有” の後続成分にはどのような２音節語が見ら
れるか、《北京大学现代汉语语料库》の用例を挙げながら詳しく観察してゆく。
２．文型①　［動詞句 “有没有”＋名詞目的語］について
文型①の “有没有” の後続成分には、上の例１のように単独の名詞も見られるが、さらに多いのは前に
形容詞や名詞から成る連体修飾語が直接添えられた複合名詞（例６、例７）や、指示詞、数詞、量詞等が
添えられた名詞（例８）、“…的” フレーズの連体修飾語が添えられた名詞（例９）である。そればかり
か、指示代詞や “…的” フレーズの連体修飾語を伴った動詞性の２音節語（例10、例11）や形容詞性の２
音節語（例12）まで出現する。
例６）在融入方面有没有特殊问题？　p.2（（現地の社会に）溶け込む面で特別な問題があるのかどう
か？）
　７）至于有没有政治责任、法律责任，还要待具体调查。p.2（政治的責任、法律的責任があるかどう
かについては、なお具体的な調査を待たねばならない。）
　８）国际社会需要有明确的答案，即在伊拉克究竟有没有这种武器。p.2（国際社会は明確な答えを必
要としている。すなわちイラクにはいったいこの種の兵器があるかどうかだ。）
　９）布什总统到底还有没有打赢这场公关战的良策。p.3（ブッシュ大統領にはいったいこの PR活動
の戦いに勝つよい方策があるのかどうか。）
　10）公安人员夜间巡逻的范围有没有什么规定？　p.1（警察官が夜パトロールする範囲には何か決ま
りがあるのかどうか？）［规定：v/n］
　11）这位澳大利亚藉的国际奥委会高官还风趣地问：“有没有 ‘澳大利亚文’ 的报道？” p.4（このオース
トラリア国籍の IOC高官はさらにユーモラスに尋ねた。「『オーストラリア語』の報道はあるの
かね？」）［报道：v/n］
　12）在敌人统治下，有没有进行合法斗争的可能呢？　p.7（敵の統治下では、合法闘争を行う可能性
はあるのか？）［可能：a/n/adv（副词）］
本稿での筆者の関心は、動詞性の２音節語の名詞的用法、言い換えれば動名詞用法の問題にあるので、
前に連体修飾語を伴った例10、11のタイプに属する用例をさらに詳しく観察することにしたい。
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例13）有没有更人为的疏忽？　p.6（もっと人為的なミスがありはしなかったか？）［疏忽：v/-］
　14）大陆和台湾在化工方面有没有经济技术交流和合作？　p.8（大陸と台湾は化学工業分野で経済・
技術の交流や協力があるのか？）［交流：v/-］［合作：v/-］
　15）整个长江三角洲到底需要多少机场和港口，有没有一个统一规划、合理布局？　p.10（長江デルタ
全体でいったいどれだけの空港と港が必要なのか、一つの統一的計画、合理的配置はないの
か？）［规划：n/v］［布局：v/-］
　16）你自己有没有回国做事的打算？　p.10（あなた自身には帰国して仕事をする予定はあるのです
か？）［打算：v/n］
　17）给他增加工作量，看他适不适应，看他与别人有没有良好的配合。p.11（彼に仕事の量を増やして
やって、彼が適応するか否か、ほかの人たちと良好な結びつきが持てているか否かを見るのだ。）
［配合：v/-］
　18）中国自然也不例外，例如没有他们的流动，有没有祖国东北、西北边疆的开发？　p.14（中国も当
然例外ではなく、例えば彼らの移動がなければ、祖国の東北や西北辺境の開発があったかどう
か？）［开发：v/-］
　19）姜珊生活在一个名人家庭里，环境很优越，有没有一些坏习惯？　p.16（チアン・シャンは有名人
の家庭に暮らしていて、環境にとても恵まれているが、いくつか悪い習慣があるのかどうか？）
［习惯 v/n］
このように、文型①の後続成分となった動詞性の２音節語は、通常名詞が占める文法的位置を占めてお
り、「動名詞」と見なしてよい状況であると判断される。ただし例16の “规划” については、《现代汉语词
典》第５版の品詞分類が［n/v］すなわち名詞が先に挙げられているため、２音節名詞の動詞的用法、す
なわち「名動詞用法」として処理することもできる。また、例19の “祖国东北、西北边疆的开发” および
その前の “他们的流动” の内部構造に関しては、後に触れる北京大学の陆俭明教授による「主述構造の中
間に特殊な助詞 “的” を挟んで名詞句化したもの」という重要な指摘2）があるが、ここでは他の用例と同
様、［連体修飾語＋動名詞］として扱っておく。
３．文型②　［動詞句 “有没有”＋名詞目的語＋後置修飾語］について
この文型に現れる「名詞目的語」のほとんどは純粋の名詞である。やや具体的なものを表す名詞も見ら
れる一方で、大多数を占めるのは抽象的なものを表す名詞である。
例20）在地球以外的世界里，有没有 “人” 存在？　p.1（地球以外の世界には、「人」の存在があるか否
か？ ＞「人」が存在しているかどうか？）［人：n/-］
　21）一部戏剧成功与否，有没有观众欣赏是首要的标准。p.2（ある劇が成功するか否かは、それをよ
2）　陆俭明2011.6《重新认识 “NP+ 的 +VP” 结构的内部结构》。原題は《‘NP+的 +VP’》。《中国语文》2003年第５
期に所収。改訂後《在探索中前进》北京师范大学出版社　2011年６月に所収。「主述構造の真ん中に “的” を挿
入することで構造全体を名詞性のものに変える」という同論文の記述で想起されるのは、“我是昨天到的北京。”
（私は昨日北京に着いたのです。）で動詞と目的語の間に挿入されて述部を名詞句化し、已然の意味を添える助詞
“的” のことであり、その日本語訳で必要とされる助詞「の」のことである。
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いと思う観客がいるか否かが第一の基準である。）［观众：n/-］
　22）有没有电视台对此提出反对意见或建议？　p.3（これに対し反対の意見または建議を出すテレビ
局があるかどうか？）［电视台：n/-］
　23）他不问今天锅里有没有米煮，却先问向南走还是向北走。p.7（彼は今日鍋の中に炊く米があるか
否かは尋ねずに、）［米：n/-］
　24）我们带姚明到医院，看有没有办法恢复他的听力。p.1（彼の聴力を回復する方法があるか否か診
察してもらった。）［办法：n/-］
　25）那么布莱尔有没有其他理由反击？　p.2（では、ブレアには反撃するほかの理由があるのかどう
か？）［理由：n/-］
　26）看看我们到底有没有能力举办。p.2（私たちにいったい開催する能力があるのかどうか見てみな
さい。）［能力：n/-］
　27）我有没有权利决定自己的终身伴侣？　p.6（私に自分の生涯の伴侶を決める権利があるのかどう
か？）［权利：n/-］
上に挙げた８個の用例のうち、例20～23の後続成分は具体名詞、例24～27の後続成分は抽象名詞であ
る。例20、21のように後続成分が人や動物など生命を有する具体名詞である場合は、後ろの動詞句がその
述語である可能性を完全には否定できないが、後続成分が無生物や抽象名詞である場合は、いずれもその
前の動詞句 “有没有” の目的語で、後ろの動詞句はその後置修飾語と見なすのが合理的であろう。
さらに、この文型には少数ではあるが、動詞性の語や形容詞性の語が動詞句 “有没有” の目的語となる
例も観察される。
例28）你们有没有要求学一些经典的文学作品？　p.2（あなた方にはいくつかの古典的な文学作品を学
びたいという要求があるのですか？）［要求：v/n］
　29）佛指舍利有没有具体打算下次再到外地供奉？　p.3（お釈迦様の指の骨は今度ほかの土地に持っ
て行って安置する具体的な予定があるのですか？）［打算：v/n ★］
　30）中国队有没有希望和韩国队携手进入八强？　p.3（中国チームには韓国チームと手を携えて八強
に入る見込みはあるんですか？）［希望：v/n］
　31）现在还有没有模糊认识需要澄清，工作上有什么经验教训需要吸取，（略）p.10（今でもまだはっ
きりさせねばならない曖昧な認識があるのかどうか、）［认识：v/n］
　32）对于建设北方基地所需的资金，究竟有没有决心投，能不能保证；p.15（北方基地を建設するのに
必要な資金については、いったい投入する決意があるのかどうか、）［决心：n/v］
　33）部委下面有没有必要设那么多司局？　p.7（省委員会の下に、そんなに多くの局を設ける必要が
あるのかどうか？）［必要：a/-］
　34）以后有没有可能克服这些误区？　p.6（今後これらの長年の悪習を克服する見込みはあるのかど
うか？）［可能：a/n ★ /ad（副词）］
　35）刘士新等五位种粮大户一一握手，挨个询问他们的粮食生产情况，还有没有什么困难需要帮助解
决。（ほかにも何か解決を手助けする必要のある困難があるかどうか（尋ねた））　［困难：a/a/n］
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これら７例のうち、例28～32では動詞性の２音節語が、例33～35では形容詞性の２音節語が動詞句 “有
没有” の目的語となっている。これらの語が名詞として用いられていることは先に述べた通りであるが、
例29、31、35のように、その前に連体修飾語を伴う例が見られることから、この解釈に疑いの余地はない
と考える。
約3000個の用例を対象とした調査で確認された、文型②の動詞性の２音節語から成る後続成分には、上
に挙げた５つの語のほか、次の２つの語が用いられている。
例36）你有没有把握活着回来？　p.58（君には生きて帰ってくる自信があるのか？）［把握：v/v/n ★］
　37）你有没有妄想占有兄弟的驴子？　p.49（君には兄弟のロバを独り占めにする妄想があるのか？）
［妄想：v/n］
各例文の最後に示した《现代汉语词典》の語義項目別の品詞分類でも、後続成分の動詞性２音節語のす
べてに［v/n］の表示があり、動詞性の語でありながら名詞としての用法を持っていることが示されてい
る。中でも “打算”、“把握” の２語に関しては、「★」印で示したように、名詞の用例として “有” に後続
する用例が挙げられている。このことは、本稿の判断に根拠があることを間接的に証明していると見られ
る。
【打算】①　　　考虑；计划：通盘～| 你～几时走？ ②　　　关于行动的方向、方法等的想法；念头：
在选择工作上你有什么～?
【把握】①　　　握；拿：司机～着方向盘。②　　　抓住（抽象的的东西）：～时机 | 透过现象，～成功
的可靠性（多用于 “有” 和 “没” 后）：球赛获胜是有～的。
4．文型④　［副詞句 “有没有”＋述語動詞句］について
前に連体修飾語を伴って、動詞性の２音節語が名詞として用いられていることが明らかな文型①や、原
則として名詞が用いられる位置に動詞性の語が用いられている文型②の対極にあるのが、後続成分の動詞
性が形式に現れた文型④である。この文型こそは、新興の反復疑問形式 “有没有＋動詞句 ?” の中核をな
すものであり、それがすでに現代中国語の中で確固とした地位を築きつつあることは、《北京大学现代汉
语语料库》の最初の約2000個の用例中に、130個（6.5％）もの文型④の用例が存在することにも現れてい
る。
この文型の後続成分の組立は、ほとんどが次の⑴、⑵のいずれかであり、それらの前に前置詞句等の連
用修飾語が用いられたものもある。
⑴［単音節動詞（＋結果補語・方向補語）（＋時態助詞 “过”）＋目的語］
⑵［２音節動詞（＋結果補語・方向補語）（＋時態助詞 “过”）＋目的語］
初めにも述べた通り、本稿の関心は２音節動詞の名詞的用法の考察にあるので、⑴については代表的な
用例を少数確認するに止め、⑵のタイプの用例の観察に入ることにしたい。
⑴の例：
例38）比尔 · 桑德斯问我，早上有没有吃维他命。我说没有。p.1（ビル・サントスが私に、朝ビタミン剤
をのんだのかと尋ねた。私はのまなかったと答えた。）
动 名
动 动
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　39）不久，猎人追到，问樵夫有没有看到一只狐狸经过？　p.6（狩人が追いかけて来て、木こりに狐
が１匹通りすぎるのを見かけなかったかと尋ねた。）
　40）您以前有没有见过戈尔巴乔夫？　p.7（あなたは以前ゴルバチョフにお会いになったことがある
のですか？）
　41）你们还有没有把我当人贩子？　p.14（おまえたちはその上私を人買いだと思ったのか？）
⑵の例：
　42）不知她有没有结过婚，有没有子女，是子女没有瞻养能力，还是子女不孝，p.1（彼女は結婚した
ことがあるのか、子供はいるのか、）［结婚：vo（离合词）/-］
　43）曾培炎详细了解了农民工的工作和收入状况，询问他们有没有签订劳动合同，是否存在看病难、子
女入学难以及工资被拖欠等问题。p.2（彼らは労働契約を結んでいるのか、）［签订：v/-］
　44）从这一点出发，考虑秦始皇陵周围有没有发现其他兵马俑的存在？　p.16（秦の始皇帝陵の周囲に
ほかの兵馬俑の存在が発見されたかどうかを考える。）［发现：v/v/-］
　45）最近有没有与周杰伦接触？（最近チョウ・チエルンと接触しているのかどうか？）p.4［接触：
v/v/-］
　46）你有没有和我们订立服务契约？　p.6（あなたは我々とサービス契約を締結しているのですか？）
［订立：v/-］
　47）被告在股票买卖中有没有向林建华提供融资？　p.10（被告は株式の売買の中でリン・チエンホア
に融資を提供したのかどうか？）［提供：v/-］
　48）谈到他有没有对中国球手面授技艺时，21岁的张德培回答说：p.19（彼が中国選手に対して直に技
能を伝授したかどうかに話が及んだとき、）［面授：v/v/-］
　49）那就是，哪种产品是名牌产品，要看它有没有被假冒过。p.17（どの製品がブランド商品であるか
は、それが偽物を出されたことがあるか否かを見なければいけない。）［假冒：v/-］
　50）17日纳杰夫的局势有没有进一步恶化？　p.4（17日にナジャフの情勢はさらに悪化したのか？）
［恶化：v/v/-］
　51）出院后你有什么打算？ 有没有感觉到一些压力？　p.2（いくらかの圧力を感じてはいないか？）
［感觉：n/v/v］
　52）很大程度上取决于这个地方有没有发展起一批具有强大带头作用的 “火车头” 产业。p.10（その土
地に一群の強大な牽引作用を持つ「機関車」産業が発展しているか否かで決まる。）［发展：v/
v/-］
例42は厳密には⑴と⑵の中間に位置する「分離動詞」が助詞を伴った用例である。例43、44は２音節動
詞が目的語をとった用例、例45～48は動詞の前に前置詞句が用いられている用例で、前置詞句付き動詞句
の否定形式は［“没有”＋前置詞句＋動詞句］となること、その前に実現の肯定の副詞 “有” が添えられた
反復疑問形式でも、無標の語順は［“有没有”＋前置詞句＋動詞句］となることを示していて重要である。
例49は受け身の副詞 “被” が動詞の前に添えられた用例。例50は動詞性の連用修飾語が動詞の前に添え
られた用例、例51、52は２音節動詞がさらに結果補語 “- 到”、方向補語 “- 起” を伴った例である。
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どの用例においても動詞性が明確に形に現れており、《现代汉语词典》の品詞分類が動詞の用法を第一
に挙げ、名詞としての用法にほとんど触れていないのと符合する。唯一、例51の “感觉” だけは、［n/v/
v］と名詞の用法が最初に挙げられており、動名詞的用法というよりも、むしろ安定した名詞の用法を持
つ語として処理するのが適当と思われる。
5．文型③　［副詞句 “有没有”＋述語動詞］／［動詞句 “有没有”＋動名詞目的語］について
前後に添えられた他の要素の存在から、動詞性の２音節語が名詞として用いられたことが明らかな文型
①、②と、動詞として用いられたことが明らかな文型④との間に位置して、その品詞性の判別に困難を伴
うのが文型③である。先に述べたように、文型③の後続成分は、２音節動詞または名詞としての用法を持
つ動詞性の２音節語のいずれかから成り、前後にその品詞性を示す他の要素を伴っていない。従って、品
詞性の判定には文意を手掛かりとせざるを得ない面がある。
5.1　文意が「ある行為や変化がすでに実現しているか否か」を表す場合
初めに紹介した論文《“有没有ＶＰ” 疑问句式》（邢福义1990）によれば、“有没有VP?” 形式の疑問表
現は、先に誕生し広く用いられていた否定形式 “没有VP” に類推作用が働いて、共通語の空白を埋める
形で肯定形式 “有ＶＰ” が後から生まれて可能になったという。したがって “有没有 vp?” 形式が表す意
味は、未来や意志や習慣の肯定・否定を問う “V不 V?”（～するのかどうか？）ではなく、“没有VP” 形
式と同じく、動作、行為、変化の実現の有無を尋ねる “VO了没有 ?”、“V 了 O没有 ?”（～したのか？／
（すでに）～しているのか？）、経験の有無を表す “V过 O没有 ?”（～したことがあるのか？）、動作、行
為の進行や持続を表す “在 VP没有 ?”、“Ｖ着 O没有 ?”（～しているところか？）であるはずである。そ
のことを確認した上で、さっそく文型③に属する用例の観察に移ろう。
例53）可以用这个方法试一试保安器有没有失灵？　p.1（この方法で “保安器” が故障しているかどうか
試してみてもよいか？）［失灵：v/-］
　54）什叶派穆斯林反美派别领导人萨德尔这次有没有与会？　p.1（シーア派ムスリム反米派の指導者
サドルは今回出席しているのか／出席したのか？）［与会：v/-］
　55）你现在是一个人在广州吗？ 有没有成家？　p.2（あなたは今ひとりで広州にいるんですか？
結婚しているんですか？）［成 /家：v/-］
　56）这个代表团有没有成行？　p.4（この代表団は出発できたのかどうか？）［成行：v/-］
　57）有一天，亚福罗迪特想试探猫在变成人形后性格有没有改变，就在房间里放进一只老鼠。p.6（あ
る日のこと、アフロディテは猫が人間の姿に変わった後性格も変わったかどうか試してみようと
思い、部屋の中にねずみを１匹放しておいた。）［改变：v★ /v/-］
　58）洋浦开发区对土地的出让价格与五年前比较有没有变化呢 ?! p.8（洋浦開発区の土地に対する譲渡
価格は、５年前に比べて変化したのかどうか？）［变化：v/-］
　59）记者请局长帮书记查一查那家医药公司在邮局有没有登记？ p.9（記者は局長に、党書記を手伝っ
てその医薬品会社が郵便局に登記してあるかどうか調べてみてくれるようたのんだ。）［登 /记：
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v/-］
　60）他有宽广的胸怀，有人问他有没有平反？　p.10（彼は広い度量を持っており、ある人は彼に冤罪
が晴れたかどうか尋ねた。）［平反：v/-］
　61）要用这里的线，这些线已取得美国UL认证时，便问道：“你们的线有没有出口？”（あなた方が
作った糸は輸出されているのですか？）［出 /口：v/-］p.12
　62）她走后，大家就不太联络了，陈洁如学得如何，以及有没有毕业，张倩英都不记得了。（彼女が
去った後、みんなはあまり連絡を取らなくなったので、チェン・チエルーの勉強ぶりがどうだっ
たか、および卒業したかどうかについては、チャン・チエンインはみな忘れてしまった。）p.15
［毕 /业：v/-］
これらの文は、いずれもある時点から一定の期間を経る間に、ある変化や行為が実現したか否かを表し
ており、下線を施した２音節語は、動詞として用いられていると判断される。また《现代汉语词典》第５
版の語義別品詞分類でも、いずれも動詞の用法を最初に挙げ、名詞の語義を認めたものはない。
ただし、その中の例57の後続成分 “改变” についての同辞典の記述には、検討を要する問題が存在する。
【改变】　　①　事物发生显著的差别（事物に著しい違いが起きる）：山区面貌大有～| 随着政治、经济
关系的～，人和人的关系也～了。②　改换；更动（変える、変更する）：～样式 |～口气 |～计划
|～战略。
問題になるのは、語義①の２組の例文である。２番目の例文 “随着政治、经济关系的改变，人和人的关
系也改变了。”（政治、経済の変化につれて、人と人との関係も様変わりした。）には２つの “改变” が用
いられているが、１つめは本稿が行った分類中の文型①の動名詞用法、２つめは文型④の動詞用法に帰属
させることができ、特に問題はない。それに対し、１番目の例文 “山区面貌大有改变。” の “大有～” は文
語的言い回しで、同辞典の記述によれば “大” は “　　程度深：～红 |～吃一惊 | 天已经～亮了。” すなわ
ち程度の副詞「大いに」である。したがって、次の “有” はその述語動詞「あり」で、“大有～” 全体は
「大いに～（する）あり」ということになる。次いで同辞典の “大有～” に関連する項目を見ると、以下
の３つが見いだされる。いまそれらに対し、漢文式読み下し文と下線部の内部構造の解釈を添えて転載す
ると、
“大有可为”：事情很值得做，很有发展前途。「大いに為すべきあり」　［助動詞＋動詞］
“大有人在”：指某类人数量很多。　　　　　「大いに人ありて在り」　［名詞＋動詞］
“大有作为”：能充分发挥作用，能做出重大贡献。「大いに作り為すあり」　［動詞］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「大いに作為あり」　［動名詞］
となる。本稿にとって最も重要なのは３つめの “大有作为” である。後続成分 “作为” に対する同辞典の
記述は、以下の通りである。
【作为】１　①　　　所作所为；行为：评论一个人，不但要根据他的谈吐，而且更需要根据他的～。②　
　　做出成绩：有所～。③　　　可以做的事：大有～。
３つの語義項目③から、いま我々が知りたい組立 “大有～” の中で用いられた “作为” を「名詞」と見
なしていることが分かる。これは上で取り上げた例57の後続成分 “改变” が、同じ “大有～” の組立の中
动
副
名
动 名
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で用いられたものを「動詞」と見なしているのと矛盾しているように見える。この「矛盾」の原因は、後
続成分 “作为” と “改变” の何らかの違いに基づくものなのか、それとも両者がともに動詞と名詞の語義
を有しているのに対し、同辞典がその中間の「動名詞」という分類項目を立てていないために、あるとき
は動詞と判定し、あるときは名詞と判定する「揺らぎ」が出てしまったのか、さらには、例文として挙げ
た “大有～” の組立が文語的であるために、その後ろに置かれた動詞性の２音節語の品詞を確定しにく
かったのか、現時点ではそのいずれであるかを判断するだけの材料を持たない。
5.2　文意が「ある人や事物に何らかの現象や事物が存在しているか否か」を表している場合
例63）你们后来有没有来往？　p.12（あなたたちはその後付き合いがあるのですか？ cf. その後付き
合っているのですか？）［来往：v/-］
　64）塑料袋在使用中有没有毒害，这同使用方法也有关系。p.1（ビニール袋は使用中に害があるか否
か、それは使用方法とも関係がある。cf. ビニール袋が使用中に毒しているか否か、（??）［毒
害：v/n］
　65）投票能不能如期进行，过程会不会顺利，结果有没有争议，我们还在等待进一步消息。p.4（投票
は期日通りに行えるかどうか、プロセスは順調にいくかどうか、結果に（は）論争があるかどう
か、…。cf. 結果が論争しているかどうか、（??））［争议：v/-］
　66）究竟人的智力有没有遗传，有些研究者曾利用血缘远近不一的成对成人和儿童做被试（略）。p.5
（いったい人の知能には遺伝があるのかどうか、…。cf. 人の知能は遺伝しているのかどうか、）
［遗传：v/-］
　67）世界文化遗产景点门票价格标准究竟是怎样的，国家有没有规定？ p.5（世界遺産景勝地の入場券
の価格基準はいったいどのようなものなのか、国に決まりがあるのかどうか？　cf. 国が定めた
のかどうか？（??））［规定：v/n ★］
　68）后指的 “才” 和后指的 “就” 都是帮助表示主观小量的，意义上有没有区别呢？　p.9（後方指示の
“才” と後方指示の “就” はいずれも主観的少量を表すのを助けるが、意味の上で違いがあるのか
どうか？ cf. 意味の上で区別しているかどうか？（??））［区别：v/n ★］
　69）盯住国际市场，有没有根据呢？ p.14（国際市場を見つめるということには、根拠があるのかどう
か？ cf. 国際市場を見つめるということには、基づいているかどうか？（??））［pp（介词）/n ★
/v］
　70）当时的深圳市副市长朱悦宁用商量的口气问南方公司有没有把握？　p.18（当時の深圳市副市長の
チュー・ユエニンは、相談口調で南方会社に自信があるかどうか尋ねた。cf．南方会社に把握し
ているかどうか尋ねた。（??））［v/v/n ★］
　71）曹大元，我再问你一声：有没有决心？　p.18（私は君にもう一度尋ねるが、決意はあるのか？　
cf. 決心しているのか？（??））［决心：n/v］
上記の９個の用例に対して、後続成分を名詞または動名詞と見なして筆者が添えた初めの訳文は、対比
のために “cf.” を付けて掲げた、後続成分を動詞と見なした訳文よりも概して自然度が高い。それに加
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えて、後続成分の動詞性の２音節語に対して《现代汉语词典》第５版が行った語義別品詞分類が、９語の
うち６語で名詞の語義項目を立てていることは、本稿の考察が基本的に間違っていないことを示している
と思われる。
ただし、例63 “你们后来有没有来往？” と例66 “人的智力有没有遗传，” の場合は、それを動詞と見なし
た訳文「君たちはその後付き合っているのですか？」、「人の知能は遺伝しているかどうか、」にも不自然
さはない。しかし、このグループ全体として後続成分の名詞性を認めた方が統一的処理がしやすいことを
考えると、これらの例文のみを動詞としての用例と見なすのは生産的でないと考える。
5.3　“有没有＋後続成分” の前に前置詞句が添えられている場合
この位置に用いられた前置詞には、「どこで／どこに」を表す “在” と「誰に対して／何に対して」を
表す “对” の２種類が見つかっている。
《北京大学现代汉语语料库》の “有没有～” の最初の約1000例の中で、文型③に属する用例は67個見つ
かっているが、そのうち “在…有没有～” の用例は４個、“对…有没有～” の用例は８個である。
前者の用例４個のうち、例59は「現在までに登録するという行為が行われているかどうか」すなわち
「行為の実現の有無」を表しており、“登记” は動詞、その前の “有没有” は副詞句と見るのが妥当と思わ
れる。また次の例72も、「特定の範囲内である変化が起きているかどうか」を表していて、“超标”、“泄
漏” は動詞としての用法と考えてよさそうである。
例72）防病站的职责是确认机器在规定范围内有没有超标，有没有泄漏。p.15（防疫所の職責は、器械類
が規定の範囲内で基準を超過しているかどうか、液（油）漏れをしているかどうか確認すること
だ。）［超 /标：v/-］、［泄漏：v/-］
　59）记者请局长帮书记查一查那家医药公司在邮局有没有登记？（その医薬品会社が郵便局に登録して
あるかどうか調べてみてくれるようたのんだ。）［登 /记：v/-］（再録）
残る２例では、文全体が「ある過程や抽象的な範囲の中である事態や現象が存在するか否か」を表して
いて、動詞性の２音節語は事態や現象の動名詞、“有没有” は動詞句と見なすのが適当と考えられる。
　64）塑料袋在使用中有没有毒害，这同使用方法也有关系。（ビニール袋は使用中に害があるか否か、）
［毒害：v/n］（再録）
　73）要留意在以下几个方面有没有抵触，即在员工个人利益方面，在工会计划方面，（略）p.6（以下の
いくつかの面で抵触があるか否かに気をつけなければならない、）［抵触：v★ /-］
後者の “对…有没有～” の用例は８個あるが、そのうち４個が “影响” のものであるため、3個を省略
し、５個について観察する。
例74）总理非常关心税费改革对农村义务教育有没有影响。p.1（総理は、税と料金の改革が農村の義務
教育に対して影響があるか否かたいへん気に掛けておられる。）［影响：v/n］
　75）这个人以前对这种情况，有没有经验，或者与所涉及的议题或人物是否有特殊关系？　p.6（この
人はこれまでこのような状況に対して、経験があるのかどうか、）［经验；n★ /v］
　76）儒家思想对当今社会的发展，究竟有没有作用，前景如何？　p.17（儒家思想は今の社会の発展に
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対し、いったい効用があるのか、将来の見通しはどうなのか？）［作用：v/n/n］
　77）特别是对珍惜物种（略）的生长繁殖有没有危害？　p.18（特に貴重生物の成長と繁殖に対して危
害があるかどうか？）［危害：v/-］
　78）这次改革对外商投资企业的外汇管理有没有变化？　p.20（今回の改革は外国の商人が投資した企
業の外貨管理に対しては変化があるのかどうか？）［变化：v/-］
２音節動詞と前置詞句の組合せに関しては、すでに本稿の第３章で、前置詞句が “有没有” の後、動詞
の前に置かれている場合は、［前置詞句＋２音節動詞］全体が動詞句を構成するので、その前の “有没有”
は副詞句と見なされることを、“对” を含む４種の前置詞の例を挙げて確認した。
ここに取り上げた例74～78の各用例では、前置詞句 “对…” がすべて “有没有” の後ではなく前に用い
られている。したがって、前置詞句 “对…” は［“有没有”＋動詞性の２音節語］全体に対する小主題また
は連用修飾語であり、［“有没有”＋動詞性の２音節語］はそれを受けた述語動詞句であることになるので、
“有没有” が述語動詞、動詞性の２音節語はその目的語＝動名詞として用いられている、と考えるのが合
理的である。そして述語動詞句全体は、例75のように過去の状況も表せるが、例74のように現在の状況も
表すことができる。本稿がこの観点に立って上記の各用例に与えた日本語訳がいずれも自然であり、以下
のように動詞用法の例として訳した場合、多くの用例で訳文の自然度が下がることは、その傍証となるだ
ろう。
例75）这个人以前对这种情况，有没有经验，或者与所涉及的议题或人物是否有特殊关系？（再録）「こ
の人は以前このような状況に対して、経験したのかどうか、」（??）
　76）儒家思想对当今社会的发展，究竟有没有作用，前景如何？（再録）「儒家思想は今の社会の発展
に対し、いったい作用しているのかどうか、将来の見通しはどうなのか？」（?）
　78）这次改革对外商投资企业的外汇管理有没有变化？（再録）「今回の改革は外国の商人が投資した
企業の外貨管理に対して変化したのかどうか？」（??）
5.4　文頭の主題部分が接続詞 “和”、“与”、“跟” で結びつけられた２つの名詞句から成る場合
《北京大学现代汉语语料库》の “有没有～” の最初の約3000個の用例中、文型③に属する用例は136個あ
るが、そのうち “有没有～” の前に “NP1　和　NP2” のフレーズが添えられた用例が５個、“NP1　与　
NP2” が添えられた用例が５個、“NP1　跟　NP2” が添えられた用例が２個発見されている。次にそのう
ちの８個（３個、３個、２個）の用例を観察する。
例79）中国篮协的初选名单和中、外教练员的意见有没有出入？　p.2（中国バスケットボール協会の予
備選挙名簿と国内外のコーチの意見の間には食い違いがあるのか？）［出入：v/n ★］
　80）共产党本质上是无神论者，这和你们的意识形态有没有冲突？　p.9（共産党は本質的に無神論者
であるが、そのことと君たちの意識形態の間には衝突があるのかどうか？）［冲突：v/v/-］
　81）同行是冤家，山泰和周村有没有竞争？　p.17（同業者は敵同士というが、山泰と周村との間には
競争があるのかどうか？）［竞争：v/-］
　82）基层执法人员与违法批发大户有没有勾结，存不存在腐败。p.3（現場の法律執行者と違法な大手
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卸売業者との間には結託があるのか、腐敗が存在するのか。）［勾结：v/-］
　83）这种假借与实词内部的假借有没有区别呢？　p.7（この種の仮借と実詞内部の仮借の間には違い
があるのかどうか？）［区别：v/n ★］
　84）此外，包裹收费与重量有没有关系？　p.10（このほか、小包の料金と目方の間には関連があるの
かどうか？）［关系：n★ /n/n/n/v］
　85）这跟泰纳的文化地理学派有没有关系？　p.43（これと “泰纳” の文化地理学派とは関係があるか
どうか？）
　86）我只不过想知道她跟这件事究竟有没有关系。p.57（私は彼女とこの事件とはいったい関係がある
のかどうか知りたいだけだ。）
８個の用例の［名詞１＋接続詞＋名詞２］の構造は、すべて「名詞１と名詞２と（の間）には」とい
う、一種の主題としての空間表現を組み立て、［“有没有”＋動詞性の２音節語］は存在の述部「（その空間
に）何があるかどうか」を組み立てている、と考えるのが適当と思われる。“有没有” は動詞句、後続成
分の動詞性の２音節語はその目的語の動名詞、と分析するのである。次に挙げる例87は、この解釈に根拠
があることを示すものと言えよう。
例87）中国的东海岸和美洲都发现 “拔牙” 头骨，它们之间有没有联系？　p.43（中国の東岸とアメリカ
大陸ではともに「抜歯」した頭骨が発見されているが、それらの間にはつながりがあるのかどう
か？）
5.5　文型③に用いられた２音節動詞または動詞性の２音節名詞の全体像
本章の5.1から5.4までは、使用環境を分けて、文型③に用いられた “有没有” の後続成分の動詞性の２
音節語が動詞として用いられているのか、それとも名詞として用いられているのかを考察してきた。その
結果は、次のようにまとめることができる。
5.1：文意が「ある行為や変化がすでに実現しているか否か」を表す場合
　 後続成分の２音節語は動詞として使用。例：失灵，与会，成家，成行，变化，登记，超标，泄漏，
平反，来往，出口，毕业（判断が難しい語：改变）
5.2：文意が「ある人や事物に何らかの現象や事物が存在しているか否か」を表す場合
　 後続成分の２音節語は名詞・動名詞として使用。例：毒害，争议，遗传，规定，区别，根据，把
握，决心
5.3：“有没有＋後続成分” の前に前置詞句 “在…”、“对…” が添えられている場合
　 “在…有没有～”：後続成分の２音節語は名詞・動名詞として使用。例：毒害，抵触
　 “对…有没有～”：後続成分の２音節語は名詞・動名詞として使用。例：影响，经验，作用，危害，
变化（動詞として使用している可能性がある語：影响）
5.4：文頭の主題部分が接続詞 “和”、“与”、“跟” で結びつけられた２つの名詞句から成る場合
　 後続成分の２音節語は名詞・動名詞として使用。例：出入，冲突，竞争，勾结，区别，关系，联系
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表１．文型③において “有没有” の後続成分となる動詞性の２音節語
ａ：－
ｂ：把握［v/v/n ★］，帮助［v/-］，保障［v/n］，保证［v/v/n］，变化［v/-］
ｃ：颤抖［v/-］，超标［vo/-］，承诺［v/-］，成行［v/-］，冲突［v/v/-］，出口［vo/-］，出入［v/n ★］
ｄ：打算［v/n ★］，贷款［vo/n］，担忧［v/-］，倒伏［v/-］，登记［vo/-］，抵触［v/-］，毒害［v/n］，
堵塞［v/-］
ｅ：－
ｆ：反扑［v/-］，妨碍［v/-］，放松［v/-］，负担［v/n］
ｇ：改变［v/v/-］，改动［v★ /-］，改善［v/-］，感动［a/v/-］，根据［pp/n/v］，勾结［v/-］，关系［n/
n/n/n/v］，规定［vc/n ★］
ｈ：呼吸［v/v/-］
ｊ：僵化［v/-］，交代［v/v/v/-］，解决［v/v/-］，结束［v/v/-］，禁锢［v/v/v/-］，进展［v★ /-］，经验
［n★ /v］，竞争［v/-］，距离［v/n ★］，觉悟［v/n］，决心［n/v］
ｋ：考虑［v/-］
ｌ：来往［v/-］，联系［v/-］
ｍ：矛盾［n/n/v/n/n/a］
ｎ：－，ｏ：－
ｐ：平反［v/-］
ｑ：牵连［v/n］，亲知［v/-］，区别［v/n ★］
ｒ：－
ｓ：伤亡［v/n ★］，失灵［v/-］，失落［v/a/-］，失误［v/-］，收入［v/n］，疏漏［v/n］，损失［v/n］
ｔ：贪污［v/-］，提高［vc（动补）/-］，投资［vo/n］
ｗ：危害［v/-］
ｘ：希望［v/n/n］，想象［n/v］，泄漏［v/-］，协议［v/n］，信仰［v/-］，形成［v/-］
ｙ：要求［v/n］，遗传［v/-］，影响［v/n］，与会［v/-］，约会［v/n ★］
ｚ：增加［v/-］，长进［v★ /-］，证明［v/n］，争议［v/-］，转变［v/-］，着落［n/n ★ /v/v］，作用［v/
n/n］
６．２音節動詞の動名詞用法について
これまでの考察を通して、我々は文型①および文型②で “有没有” の後続成分となった動詞性の２音節
語は、動名詞または名詞として使用されている可能性が高いことを知った。さらに、文型③で “有没有”
の後続成分となった動詞性の２音節語の中にも、動名詞または名詞として使用されている可能性のあるも
のが多数存在することも判明した。その一方、文型④中での使用は、明らかに述語動詞として機能してお
り、動名詞用法とは直接関連がないことが明らかである。
本章では、まず《北京大学现代汉语语料库》の最初の約3000個の用例において、文型①および文型②に
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使用された動詞性の２音節語の一覧表を作成し、それらの語に対する《现代汉语词典》第５版の語義項目
別の品詞分類を転記し、同辞典がそれらの語の動名詞としての用法にどう対応しているかを観察する。そ
の後さらに、第１章で紹介した北京大学の陆俭明教授の「特殊な助詞 “的” の挿入による主述句の名詞句
化」という理論を、“有没有＋動詞性の２音節語” の組立の分析に適用した場合についての初歩的な検討
も試みる。
表２．文型①および②で “有没有” の目的語となっている動詞性の２音節語
ａ：爱好［v/n ★ /v］（别的业余爱好：ほかの余暇の趣味）p.53
ｂ：把握［把握：v/v/n ★］②（把握活着回来：生きて帰ってくる自信）p.58，报道［v/n］（‘澳大利亚
文’的报道：「オーストラリア語」の報道）p.4，变化［v/-］（新的变化：新しい変化）p.16，表演［v/
v/-］（大型团体操的表演：大型マスゲームの実演）p.3，布局［v/-］（（一个）合理布局：（一つの）合
理的配置）p.10
ｃ：参与［v/-］（广大群众的积极参与：広範な大衆の積極的参与）p.24，创新［v/n］（独特的创新：独特
の革新）p.20，存在［v/n］（一个中心的存在：一つの中心の存在）p.46
ｄ：打算［v/n ★］（考学的打算：学校を受験する予定）p.27②（具体打算下次再到外地供奉；この次ほ
かの土地に持って行って安置する具体的な予定）p.3，待遇［v/n/n/n］（这个待遇：この待遇）p.26，
担心［v/-］（这种担心：この種の心配）p.28，叮咛［v/-］（土地的叮咛：大地の言いつけ）p.27
ｅ：－
ｆ：发现［v/v/-］（什么发现：何らかの発見）p.58
ｇ：改变［v/v/-］（什么改变：何らかの変化）p.35，感觉［n/v/v］（掉价的感觉：値下がりする感覚）
p.31，根据［pp（介）/n/v］（事实根据：事実の根拠）p.14，贡献［v/n］（特别贡献：特別な貢献）
p.41，工作［v/n/n］（固定的工作：決まった職業）p.49，构思［v/-］（更具创意的构思：より創意の
ある構想）p.6，管理［v/-］（更具效率的管理：より効率的な管理）p.6，关联［v/-］（潜在的关联：
潜在的なつながり）p.45，关系［n/n/n/n/v］（什么血缘关系：何らかの血縁関係）p.33，规定［v/n
★］（明确的规定：明確な規定）p.30，规划［n/v］（一个统一规划：一つの統一的計画）p.10，过渡
［v/-］（一个从低级到高级的过渡：一つの低い段階から高い段階への移行）p.41
ｈ：合作［v/-］（经济技术交流和合作：経済技術の交流と協力）p.8，活动［v/v/v/a/n］（娱乐活动：娯
楽活動）p.30
ｊ：煎熬［v/-］（等待的煎熬：待つことの苦しみ）p.52，讲话［vo/vo/n/n］（领导冗长的讲话：指導者の
冗長な演説）p.3，交代［v/v/v/-］（什么交代：何かの言いつけ）p.20，交集［v/-］（公共的交集：公
的な同時出現）p.8，交流［v/v/-］（经济技术交流和合作：経済技術の交流と協力）p.8，教训［v/n］
（一些值得自己深深记取的错误和教训：いくつかの自ら深く記憶しておくに値する誤りと教訓）p.17，
进展［v★ /-］（新的进展：新たな進展）p.17，经历［v/n］（这样的经历：このような体験）p.14，经
验［n★ /v］（股市的经验：株式市場の経験）p.47，决心［n/v］（这个决心：この決意）p.18，②（决
心投：投入する決意）p.15
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ｋ：开发［v/v/-］（东北、西北边疆的开发：東北、西北辺境の開発）p.14，开始［v/v/n］（时间意义上
的开始：時間的な意味での始まり）p.48，考虑［v/-］（慎重的考虑：慎重な考慮）p.35，渴求
［v/-］（对知识的渴求：知識に対する渇望）p.24
ｌ：联系［v/-］（相应的联系：呼応した結びつき）p.19，留言［vo/n］（什么留言：何かの言づて）
p.10，录音［vo/n］（“闯王进京” 的评弹录音：「闯王进京」という語り物の録音）p.27
ｍ：妄想［妄想：v/n］②（妄想占有兄弟的驴子：兄弟のロバを独り占めにする妄想）p.49，
ｎ：－　ｏ：－
ｐ：配合［v/-］（良好的配合：良好な協力）p.11
ｑ：期望［v/-］（父辈的期望：父親の世代の人たちの期待）p.27
ｒ：认识［v/n］（这样的认识：このような認識）p.18，②（模糊认识需要澄清：はっきりさせねばなら
ない曖昧な認識）p.10，认同［v/v/-］（权威的认同：その道の権威の是認）p.30
ｓ：伤亡［v/n ★］（人员伤亡：人員の死傷）p.20，疏忽［v/-］（更人为的疏忽：より人為的な不注意）
p.6
ｔ：腾飞［v/v/-］（深圳、海南特区的腾飞：深圳、海南特区の急成長）p.14，体会［v/n］（这样的体
会：このような体得）p.51，体验［v/-］（这样的体验：このような体験）p.54
ｗ：－
ｘ：习惯［v/n］（一些坏习惯：いくつかの悪い習慣）p.16，希望［v/n/n］（和平解决的希望：平和的
解決の望み）p.4，希望和韩国队携手进入八强：韓国チームと手を携えて八強に入る見込み）p.3，
协议［v/n］（书面形式的协议：書面の形での取り決め）p.16，限定［v/-］（“定价”、“叫价” 及 “竞
价” 的限定：最低価格を決め、呼び値を示し、値段を競り合うという制限）p.15，限制［v/n ★］
（更明确的限制：より明確な制限）p.29，选择［v/-］（别的选择：ほかの選択）p.46
ｙ：要求［v/n］（什么要求：何らかの要求）p.18，②（要求学一些经典的文学作品：いくつかの古典的
な文学作品を学びたいという要求）p.2，遗传［v/-］（白发的遗传：白髪の遺伝）p.36，意识［n/
v］（自立的意识和要求：自立した意識と要求）p.46，影响［v/n］（什么影响：何らかの影響）p.10，　
援助［v/-］（外来援助：外部からの援助）p.4
ｚ：支持［v/v/-］（全国协调一致的支持：全国の協調一致した支持）p.44，执行［v/-］（恢复执行：回
復執行）p.29，作用［v/n/n］（促进作用：促進作用）p.48
※表中の「打算［v/n ★］」、「进展［v★ /-］」等の表記は、《现代汉语词典》第５版におけるその語の
語義項目別の品詞分類で ,★印を付けた品詞の用例として “有”、“没有” との組み合わせが挙げられてい
ることを表す。また頭に②を添えた用例は、文型②に用いられたものを表す。下線を施した語句は、後続
成分の２音節語が名詞として用いられていることを示す連体修飾語並びに後置修飾語。
我々は、この表からいくつもの重要な情報を読み取ることができる。
１）名詞または動名詞としての用法を持つ可能性がある動詞性の２音節語は、《北京大学现代汉语语料
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库》の “有没有～” の最初の約3000個の用例中に69個存在する。
２）そのうち、《现代汉语词典》第５版の語義別品詞分類で最初に名詞の用法や前置詞の用法が挙げられ
ていて、名詞的性格が相対的に強いと見られる語がそれぞれ５個と１個ある。内訳は、前者が “感觉”、
“关系”、“规划”、“经验”、“决心”、後者が “根据” である。
３）動詞的性格が相対的に強い２音節語の総数は、69個から上記の６個を除外した63個である。
４）これら63語が名詞的に用いられたものを、本稿ではひとまず「動名詞」と呼ぶことにする。
５）本稿が「動名詞」と呼ぶ63語の内、《现代汉语词典》第５版の語義別品詞分類で名詞（n）の語義項
目を立てているものは28語で、その比率は全体の44.4%である。
６）《现代汉语词典》第５版が語義別品詞分類で、名詞（n）の語義項目を認めた28語の中には、その用
例として “有” または “没有” の目的語となった用例を挙げるものが６語（［n★］印）ある。その内訳
は “爱好”、“把握”、“打算”、“规定”、“伤亡”、“限制” である。
７）その６語の名詞の語義項目に対する《现代汉语词典》第５版の記述は以下の通りである。（訳文は筆
者）
　【爱好】②　　　对某种事物所具有的浓厚兴趣：你有什么～？（あなたにはどんな趣味があります
か？）
　【把握】③　　　成功的可靠性（多用于 “有” 和 “没有” 后）：球赛获胜是有～的。（試合で勝利を収め
ることには自信があった。）
　【打算】②　　　关于行动的方向、方法等的想法；念头：在选择工作上你有什么～？（仕事を選ぶ上
であなたにはどんな考えがありますか？）
　【规定】②　　　所规定的内容：关于下岗职工的安排问题，上级已经有了新的～。（レイオフした従業
員の配置の問題に関しては、上級機関にすでに新しい決まりができていた。）
　【伤亡】②　　　受伤和死亡的人：交战双方各有～。（交戦で双方に死傷者が出た。）
　【限制】②　　　规定的范围：有一定的～。（一定の制限がある。）
“把握” と “伤亡” に与えられた例文では、それらの前に連体修飾語が添えられていないので、動詞
として用いられた可能性は皆無ではない。その場合 “有把握”、“有伤亡” は “把握了”（把握した）、
“伤亡了”（死傷した）に置き換えられねばならないが、置き換えた場合の訳「試合で勝利を収めるこ
とは把握していたことだ。」と「交戦で双方が死傷した。」は、いずれも名詞と見なした場合の上記の
訳の自然さに及ばない。
他の４語の例文では、問題の語がすべて前に連体修飾語を伴っていて、本稿の立てた文型①の名詞
的用法に属する使用法であり、いずれも本稿の考察の結果と合致している。
８）一方、《现代汉语词典》第５版が動詞の用例として “有～” の組立を挙げたのは “进展”［v★ /-］に
対してのみである。同辞典が “进展” に対して行っている記述は以下の通りである。
　【进展】：　　（事情）向前发展：～神速（進展が驚くほど速い）| 工作有～。（仕事に進展があった。）
問題は後の用例で、この “进展” が動詞であるならば、例文には “工作进展了。”「仕事が進展した。」と
いう構造がきわめて明快な例文を採用できたはずだが、辞典の編者はそうしていない。それは “工作有进
名
名
名
名
名
名
动
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展。” の “进展” が、動詞ではなく「動名詞」として用いられているためではないだろうか。同辞典は初
めにも述べた通り、中国を代表するもっとも権威ある現代中国語（共通語）の辞典である。したがって、
本稿が立てた文型④：［副詞句 “有没有”＋動詞句］のような新興の文型に対しては、収録に慎重であるは
ずで、まして共通語や北京語では［“没有”＋動詞句］による「動作・行為の実現の否定」の表現や、［“有
没有”＋動詞句］による反復疑問表現に比して、単独での使用の歴史がより浅い［“有”＋動詞句］による
「動作・行為の実現の肯定」表現の例文を、敢えて収録した可能性は極めて低いと言わざるを得ない。
この推測の妥当性を検証するために、同辞典の “没有” と “有” の項目の、関連する語義項目について
の記述を観察しよう。
　【没有】２：méi·yǒu　　　表示 “已然” 的否定：①他还～回来 | 天还～黑呢。②表示 “曾经” 的否定：
老张上个星期～回来过 |银行昨天～开门。
　【有】④　　　表示发生或出现：他～病了 | 形势～了新发展 | 他在大家的帮助下～了很大的进步。
まず “没有” に対しては、「副詞」の項目が立てられ、①「已然」の否定、② “曾经”（かつて～した）
の否定、の２つの機能を認定し、それぞれ「まだ帰って来ていない」、「まだ暗くなっていない」、「先週
帰って来たことがない＞帰って来なかった」、「昨日は店を開けなかった」などの、本稿が立てた文型④に
関連する用例が添えられている。
一方 “有” に対しては「副詞」の項目は立てず、「動詞」の第４項目に「発生あるいは出現を表す」機
能を認めて、「情勢に新たな発展があった」、「彼には皆の援助の下で大きな進歩があった」という［動詞
“有”＋動名詞の目的語］の組立、すなわち本稿の立てた文型①に関連する２つの例文を挙げている。
したがって、同辞典が動詞性の２音節語に対して添えた［“有”＋動詞性の２音節語］の用例の内部構造
は、［動詞 “有”＋動名詞目的語］であって［副詞 “有”＋動詞］ではないと考えるのが妥当である、という
推論に到達する。
この推論を踏まえて、本稿第５章の５に掲げた表１、すなわち文型③に用いられた動詞性２音節語の一
覧表で、各語に対する《现代汉语词典》第５版の語義別品詞分類が［v★ /-］または［v★ /n］となって
いる以下の３項目について、同辞典が添えた用例に対してもこの推論が成り立つかどうかを確認しておこ
う。
　【改动】　　变动（文字、项目、次序等）：这学期的课程没有大～。「今学期のカリキュラムには大き
な変動がなかった。」
　【进展】　　（事情）向前发展：工作有～。「仕事に進展があった。」
　【长进】　　在学问或品行等方面有进步：技艺大有～。「技能には大いに進歩があった。」
１番目の “改动” は、その前に連体修飾語の形容詞 “大”（大きな）が添えられていることから、動名詞
「変動；変更」としての用法であることは確実である。３番目の “长进” では、“有长进” 全体の前に副詞
としての “大”（大いに）が添えられているため、“有长进” の内部構造は［動詞＋目的語（動名詞）］（進
歩があった）であると考えられる。２番目の “进展” については、上ですでに動詞 “有” の動名詞目的語
と見なすべきであることを述べた。実質的にわずか２例に対する検証の結果に過ぎないが、どうやら上記
の筆者の推論は間違っていないように思われる。
副
动
动
动
动
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９）文型①、②の両方の用法を持つ語が４個発見されている。内訳は “打算”、“决心”、“认识”、“要求” で
ある。これらの語に対し動名詞または名詞としての語義項目を立てることには、一層根拠があると言え
よう。
10）文型①の用例の中には、陆俭明教授が論文《重新认识 “NP ＋的＋VP” 结构的内部结构》の中で「構
造助詞 “的” を用いて組み立てた修飾構造の名詞句ではなく、主述構造の真ん中に特殊な助詞 “的” を
挿入して組み立てた名詞性の構造である」と指摘した “春天的到来”（春が来たこと）、“这本书的出版”
（この本が出版されたこと）と同じ構造を持ったものが、次の例88～94の７個見つかっている。本稿は
現時点でこれらを［動詞句＋連体修飾構造の動名詞句目的語］と捉えており、対応する訳は各例文の右
側のようになる。また「cf.」の後の訳は、陆俭明教授の解釈に沿って筆者が添えたものである。
例88）二是看有没有广大群众的积极参与；p.24「広範な大衆の積極的参与があるかないかを見る」
cf.「広範な大衆が積極的に参与したことがあるかないかを見る」
　89）批评家吴亮以 “有没有一个中心的存在 ?” 为题，（略）p.46「批評家のウー・リアンは『一つの中
心の存在があるかないか？』をタイトルにして、（略）」cf.「『一つの中心が存在することがある
かないか？』をタイトルにして、（?）」
　90）有没有土地的叮咛？ p.27「大地の言いつけがあるかないか？」cf.「大地が言いつけたことがあ
るかないか？」（?）
　91）例如没有他们的流动，有没有祖国东北、西北边疆的开发？　p.14「彼らの移動がなかったら、祖
国の東北、西北辺境の開発があったかどうか？」cf.「彼らが移動することがなかったら、祖国
の東北、西北辺境が開発されることがあったかどうか？（?）」
　92）有没有父辈的期望？ p.27「父親の世代の人たちの期待があるかないか？」cf.「父親の世代の人
たちが期待することがあったかどうか？）（?）」
　93）有关国际组织有没有明确的规定或有没有权威的认同？　p.30「関連する国際組織に明確な規定ま
たは権威者の是認があるかどうか？」cf.　「関連する国際組織に明確な規定または権威者が是認
したことがあるかどうか？（?）」
　94）有没有深圳、海南特区的腾飞？　p.14「深圳、海南特区の急成長があったかどうか？」cf.「深
圳、海南特区が急成長することがあったかどうか？（?）」
このように、修飾構造の動名詞句説、主述構造の名詞句化説、いずれの解釈をとっても日本語訳が成り
立つが、細かく見ると修飾構造説を踏まえた訳文の方が若干自然度が高いようにも感じられる。これは、
⑴中国語の “NP＋的＋VP” 構造中のVPに充当された２音節動詞が、連体修飾語を組み立てる助詞
“的” の後に置かれたことで、名詞的性格を獲得して「動名詞」となっているためか、
⑵陆俭明教授が指摘した通り、この構造の中の “的” は連体修飾語を組み立てる助詞ではなく、主述句
全体を名詞句化する特殊な助詞であり、その後の２音節語は依然として動詞の性質を保っているの
か、
⑶日本語の助詞「の」が組み立てる連体修飾構造の名詞句にも、「動作の主体と動作」の関係と「動作
の客体と動作」の関係が含まれるためか、
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　　例：駅員の誘導＜駅員が誘導すること | 乗客の誘導＜乗客を誘導すること
　　　　荷物の到着＜荷物が到着すること | 荷物の配達＜荷物を配達すること
のいずれかに原因があるはずである。これは検証すべき極めて重要な問題であるが、今回は与えられた紙
幅を使い切ってしまったため、次の課題としてできる限り早い機会に取り上げることにしたい。
7．結　　　び
以上、後続成分に名詞から動詞、形容詞に至るさまざまな語句を取り得る疑問形式 “有没有～” に焦点
を当て、《北京大学现代汉语语料库》の例文を基に、中国語の動詞性の２音節語の当該形式の中での振舞
の観察を通して、動詞の名詞的用法、すなわち動名詞用法の存在と、その判別の基準について考えてき
た。対象となる語の品詞性を判断する際には、《现代汉语词典》第５版の語義項目別の品詞分類を参照し
た。同辞典は動詞性の２音節語に対し、しばしば “有～”、“没有～” の組立の用例を掲げ、その語を動詞
と認める場合と名詞と認める場合があること、“有～” の用例を掲げた場合は、その内部構造を［副詞＋
動詞］とは考えずに、［動詞＋目的語］と考えている可能性が高いことを指摘した。この指摘が正しけれ
ば、同辞典が掲げる “有＋動詞性の２音節語” の組立の用例は、基本的にすべて「何がある」・「何があっ
た」の意味であって、「どうした」・「どうしている」の意味ではないことになる。（“没有＋動詞性の２音
節語” の組立はこの限りではない。）
また、本稿が動名詞用法と分析した文型①の後続成分［NP “的” VP］の組立の内、NPと VPが主述
関係にあるものについては、「特殊な助詞 “的” の挿入によって名詞句化された主述句で、動詞は名詞化
していない」という解釈が存在することに言及したが、詳細な検討は今後の課題とした。
本稿で試みた考察や導き出した結論、立てた分類基準などは、いずれもまだ初歩的なものであり、先行
研究の見落としや分析方法の誤りも少なくないと思われる。今後さらに調査と分析を重ねて、より精度の
高い研究成果を発表すべく努力したい。
（法学部教授・中国語学）
